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arum mach ich mir die Arbeit Signets aus längst vergangen Zeiten in einem 
Buch aufzuzeigen und zusammenzufassen? Die Antwort dazu ist ganz ein-
fach. Durch die Gestaltung der Internetseiten ddr-digital.de ist mir wieder 
so richtig bewusstgeworden, wie vielseitig und umfangreich doch die Ge-
staltung der Signets in der DDR gewesen ist. Leider ist es auch so, dass diese nach 
und nach in Vergessenheit geraten. Ich habe mitbekommen, dass Heutzutage der 
jüngeren Generation, wenn überhaupt, nur noch Signets von wenigen, sehr bekann-
ten Einrichtung wie zum Beispiel die Signets des Industrieverbandes Fahrzeugbau 
kurz IFA oder Tagebau-Ausrüstungen, Krane und Förderanlagen kurz TAKRAF be-
kannt sind. Viele sind gänzlich unbekannt. Das rührt zu einem großen Anteil daher, 
dass Firmen, welche sich im Privatbesitz befanden, nach und nach verstaatlicht wur-
den. Ebenso wurden manche staatlichen Betriebe im Laufe Ihres Bestehens durch 
Strukturänderungen umbenannt.  
Somit bekamen diese auch meist ein anderes Signet. 
Auch interessant ist, dass einige Einrichtungen im Laufe des 40-jährigen Bestehens 
der DDR mehrere, teilweise verschiedene Signets genutzt haben bzw. die Signets der 
Marken welche hergestellt worden sind, dafür genutzt wurden. 
Meine digitale Sammlung von Signets ist durch stetigen Zuwachs gekennzeichnet, 
ständig kommen neue Signets dazu. So hat es den Anschein, dass ich mit meinem 
angedachten Nachschlagewerk niemals fertig werden würde. Aus diesem Grund 
habe ich mich nach langem hin und her dazu entschlossen, mehrere Bände zu diesem 
Thema herauszugeben. Immer wenn ich 500 neue, verschiedene Signets zusammen 
habe, werde ich den Band abschließen und veröffentlichen. Das bedeutet es wird 
mehrere Bände zu der Thematik Signets der DDR geben.  
Natürlich kommt es durchaus vor, dass mehrere Einrichtungen das gleiche Signet be-
nutzen. Daher an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass jede Konstellation - 
Signet / Einrichtung - nur einmal vorkommen wird. 









Ich hatte ebenfalls die Kategorie Marken in Erwägung gezogen. Da diese aber in aller 
Regel einer Einrichtung zugeordnet war, werde ich diese natürlich bei dieser ange-
geben. 
Meine Signets umfassen den Zeitraum von Mai 1945 bis September 1949 zur Zeit der 
sowjetischen Besatzungszone sowie der im Oktober 1949 gegründeten DDR bis zur 
Deutschen Einheit im Oktober 1990. 
Alle im Buch dargestellten Signets kann ich belegen. Die farbliche Darstellung der 
Signets erfolgt grundsätzlich in Grautönen, selbst wenn das Original farblich darge-




n dieser Kategorie habe ich Signets sowohl von privaten Unternehmen wie auch 
von volkseigenen Betrieben der DDR eingeordnet. Ebenfalls sind hier Produkti-
onsgenossenschaften des Handwerks genauso zu finden wie Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, Aktiengesellschaften usw. 
Name des Betriebes Signet  































1 Registrierte Marke von Lindner Armaturen GmbH, 09117 Chemnitz, DE  
I 
Seite 10 
Name des Betriebes Signet  





Brandiser Maschinen- und Apparatebau K. – G. 
 
 Brandis - Leipzig  
 
 
C. F. Schöne 
 
 Grossröhrsdorf / Ol. 
 
 










Dr. A. Eggert & Co., KG. 
 
 Ilmenau-Roda (Thür.) 
 
2 
Düsen- und Elementebau Fischer & Spille 
 




2 Registrierte Marke von HIMA Paul Hildebrandt GmbH, 68782 Brühl, DE 
Seite 11 
Name des Betriebes Signet  




































3 Registrierte Marke von DUX-Schaltgeräte GmbH Leipzig, 04299 Leipzig, DE 
Seite 12 
Name des Betriebes Signet  
FERRUM Gesellschaft für Maschinenbau M. Taut KG. 
 
 Gera (Thüringen) 
 
 
Friedrich Mertens & Co. 
 
 Oranienburg bei Berlin 
 
 










Gebrüder Kreisel & Co Krauschwitz 
 
 Krauschwitz / Oberlausitz 
 
 
Gebrüder Müller KG, Armaturenfabrik 
 
 Freiberg (Sachsen) 
 
 






Name des Betriebes Signet  
Georg Neumann & Co. Elektrotechnisches Laboratorium Kom-




Gerhard Grießbach KG 
 
 Glashütte (Sachsen) 
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4 Registrierte Marke von Georg Neumann GmbH, 10117, Berlin, DE 
5 Registrierte Marke von Gerhard Grießbach DENTAL-u. FEINMECHANIK Glashütte/Sa. Inha-
berin: H. Ahrendt e.K., 01768 Glashütte, DE 
Seite 14 






H. Böhme sonst Ludwig 
 













Hans Bergemann & Co. KG 
 














Name des Betriebes Signet  















Helmut Voigt KG 
 













Hermann Krauss jun. KG 
 




Name des Betriebes Signet  










Ing. Herbert Patzer KG 
 
 Hermsdorf (Thüringen) 
 
 
Ingenieur Hans Mühle 
 
 Glashütte (Sachsen) 
 
 





Karl Breitkopf OHG Armaturenfabrik 
 









Name des Betriebes Signet  
Kjellberg Elektroden und Maschinen G.M.B.H. Finsterwalde N.-






























6 Registrierte Marke von Kjellberg Elektroden und Maschinen GmbH, Finsterwalde, Leipziger 
Strasse 82 03238 Finsterwalde, DE 
7 Registrierte Marke von Kolibri GmbH Ablage- und Registraturmittel, 01816 Bad Gottleuba, 
DE 
Seite 18 
Name des Betriebes Signet  




































8 Registrierte Marke von Leipziger Messe GmbH, 04356, Leipzig, DE 
Seite 19 































Metallwerke Zöblitz in Verwaltung 
 




Name des Betriebes Signet  
Mitteldeutscher Industrie-Ofenbau Böhrigen 
 
 Böhrigen, Kreis Hainichen (Sachsen) 
 
 





Müller & Syrbe Ingenieurbüro für Elektrotechnik 
 








Paul Berger Fabrik für Feinmechanik 
 
 Glashütte (Sachsen) 
 
 





Paul Wachter KG 
 




Name des Betriebes Signet  




































Name des Betriebes Signet  
Roesler & Co. KG 
 




















 Brandis (Bezirk Leipzig) 
 
 











Name des Betriebes Signet  
Spezial-Armaturenbau Walter Habicht 
 
 Zwickau (Sachsen) 
 
 





Trafobau Heinz Lindner 
 
 Pirna (Elbe) 
 
 





















Name des Betriebes Signet  















VEB (B) Elektrogeräte- und Armaturenwerk Bad Blankenburg 
 
 Bad Blankenburg 
 
 
















Name des Betriebes Signet  




















VEB (K) Eisenberger Foto- und Spezialpapierwerke 
 
 Eisenberg (Thüringen) 
 
 
VEB (K) Graphit-Produkte Dohna 
 
 Dohna (Sachsen) 
 
 






Name des Betriebes Signet  




































9 Registrierte Marke von Vittoratos, Christos, Dipl.-Des., 63069 Offenbach, DE 
Seite 27 
Name des Betriebes Signet  




































10 Registrierte Marke von Beiersdorf AG, 20253 Hamburg, DE  
Seite 28 
Name des Betriebes Signet  




































11 Registrierte Marke von Schoeller + Stahl GmbH, 73079, Süssen, DE 
Seite 29 
Name des Betriebes Signet  






























VEB Apoldaer Lederwarenfabrik 
 




12 Registrierte Marke von MLW-intermed Handels- und Consultinggesellschaft für Erzeug-
nisse und Ausrüstungen des Gesundheits- und Bildungswesens mbH, 15566 Schöneiche, DE 
Seite 30 
Name des Betriebes Signet  
VEB Apoldaer Lederwarenfabrik Werk II Pößneck 
 
 Pößneck (Thür) 
 
 































Name des Betriebes Signet  















VEB Arbeitsschutztextilien Schlotheim 
 
 Schlotheim (Thür) 
 
 










VEB Armaturenwerk Eisenberg 
 




13 Registrierte Marke von Armaturenwerk Altenburg GmbH, 04600 Altenburg, DE 
Seite 32 
Name des Betriebes Signet  

























VEB Armaturenwerk Markranstädt 
 
 Markranstädt bei Leipzig 
 
 
VEB Armaturenwerk Rosswein 
 




14 Registrierte Marke von Armaturenwerk Halle GmbH, 06110 Halle, DE 
Seite 33 
Name des Betriebes Signet  










VEB Aromatique Neudietendorf 
 
 Neudietendorf (Thür) 
 
15 





















15 Registrierte Marke von AROMATIQUE GmbH Spirituosenfabrik, 99192 Neudietendorf, DE 
16 Registrierte Marke von FEZ Fahrzeugteile GmbH, 08412 Werdau, DE 
Seite 34 
Name des Betriebes Signet  
































VEB Automatisierungstechnik Geising 
 




17 Registrierte Marke von Catgut GmbH, 08258 Markneukirchen, DE 
18 Registrierte Marke von Schwolow, André, 14712 Rathenow, DE 
Seite 35 
Name des Betriebes Signet  










VEB Bad Sulzaer Maschenmoden 
 
 Bad Sulza 
 
 





















19 Registrierte Marke von Stiftung Automobile Welt Eisenach, 99817 Eisenach, DE 
Seite 36 
Name des Betriebes Signet  





VEB Batterien- und Elementefabrik Tabarz 
 
 Tabarz (Thür.) 
 
 


























Name des Betriebes Signet  




































20 Registrierte Marke von DUX-Schaltgeräte GmbH Leipzig, 04299 Leipzig, DE 
Seite 38 
Name des Betriebes Signet  




































21 Registrierte Marke von MZA Meyer-Zweiradtechnik GmbH, Heckenweg 24 34246 Vellmar, 
DE 
Seite 39 
Name des Betriebes Signet  
VEB Bernia-Schuhfabrik Bernburg 
 
 Bernburg (Saale) 
 
 































Name des Betriebes Signet  
VEB Blechwarenfabrik Oberoderwitz 
 
 Oberoderwitz (Oberlausitz) 
 
 


























22 Registrierte Marke von AEGIR GmbH, 01257 Dresden, DE 
23 Registrierte Marke von BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG, 04249 
Leipzig, DE 
24 Registrierte Marke von Bombastus-Werke - Aktiengesellschaft, 01705 Freital, DE 
Seite 41 
Name des Betriebes Signet  





VEB Brambacher Strudel 
 
 Bad Brambach 
 
 


























25 Registrierte Marke von MEDI-MODA Textilvertriebs-GmbH, 09212 Bräunsdorf, DE 
26 Registrierte Marke von Briefalux Papierverarbeitung GmbH & Co. KG, 01069 Dresden, DE 
Seite 42 
Name des Betriebes Signet  





































27 Registrierte Marke von JENOPTIK Aktiengesellschaft, 07743 Jena, DE 
Seite 43 
Name des Betriebes Signet  










VEB Chemiefaserwerk Herbert Warnke Wilhelm-Pieck-Stadt 
Guben 
 Wilhelm-Pieck-Stadt Guben 
 
 





















28 Registrierte Marke von RMG - Gaselan Regel + Meßtechnik GmbH, 15517 Fürstenwalde, 
DE 
29 Registrierte Marke von frunol delicia GmbH, 04509 Delitzsch, DE 
Seite 44 
Name des Betriebes Signet  




















VEB Chemische und Lackfabrik Döllnitz 
 
 Döllnitz b Halle (Saale) 
 
31 











30 Registrierte Marke von CHEMA Prozeß- und Systemtechnik GmbH, 99310 Arnstadt, DE 
31 Registrierte Marke von DAW SE, Roßdörfer Str. 50 64372 Ober-Ramstadt, DE 
Seite 45 
Name des Betriebes Signet  










VEB COTTANA Mühlhausen 
 
 Mühlhausen (Thür) 
 
 










VEB Damennachtwäsche Auerbach 
 
 Auerbach (Vogtl) 
 
 






Name des Betriebes Signet  















VEB DECOR-KNOPF Bad Frankenhausen 
 
 Bad Frankenhausen 
 
 










VEB DESCO Halle Geschmackstoffe 
 




32 Registrierte Marke von IMPULSA AG, 04910 Elsterwerda, DE 
33 Registrierte Marke von Milchwerke "Mittelelbe" GmbH, 39576 Stendal, DE 
Seite 47 
Name des Betriebes Signet  




































34 Registrierte Marke von BMG Berlin Musik GmbH, 10707 Berlin, DE 
35 Registrierte Marke von Dieselmotorenwerk Rostock GmbH, 18059 Rostock, DE und Kloska 
- Technik GmbH, 18147 Rostock, DE 
Seite 48 
Name des Betriebes Signet  






























VEB DRAWEBA Neustadt 
 




36 Registrierte Marke von Bobini Brand Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią 
Spółka komandytowa, Radom, PL 
Seite 49 
Name des Betriebes Signet  















VEB Druck und Verpackung Leipzig 
 
 
















Name des Betriebes Signet  










VEB Eichsfelder Obertrikotagenwerk 
 
 Dingelstädt (Eichsfeld) 
 
 










VEB Eisenhammerwerk Dresden-Dölzschen 
 
 Freital (Sachs) 
 
 
VEB Eisenwerk Arnstadt 
 




37 Registrierte Marke von Heirler Cenovis GmbH, Schützenstraße 24 78315 Radolfzell, DE 
und EDEN Gemeinnützige Obstbausiedlung e.G., 16515 Oranienburg, DE 
Seite 51 
Name des Betriebes Signet  
VEB Eisenwerk Pfeilhammer 
 
 Pöhla (Erzgeb) 
 
 





VEB Elastonwerk Friedrichroda 
 
 Friedrichroda (Thür) 
 
 





VEB Elbewerften Boizenburg 
 
 Boizenburg (Elbe) 
 
 











Name des Betriebes Signet  















VEB Elektrogeräte Bad Blankenburg 
 














VEB Elektroinstallation Oberweimar 
 




Name des Betriebes Signet  
VEB Elektroinstallation Sondershausen 
 
 Sondershausen / Thür. 
 
 































38 Registrierte Marke von Warenzeichenverband VEM e. V., 01257, Dresden, DE 
Seite 54 
Name des Betriebes Signet  




















VEB Elektroschaltgeräte Oppach 
 
 Oppach (Oberlausitz) 
 
 





VEB Elektrowärme Döbeln 
 




Name des Betriebes Signet  





VEB Elektrowerkzeuge-Apparate Sebnitz 
 
 Sebnitz (Sa.) 
 
 







 Brandenburg (Havel) 
 
 
















39 Registrierte Marke von Diamant Fahrradwerke GmbH, 09232 Hartmannsdorf, DE 
Seite 56 
Name des Betriebes Signet  















VEB Ernst Thälmann Polygraphischer Großbetrieb Saalfeld 
 
 Saalfeld (Saale) 
 
 





VEB Erzgebirgische Lederwarenfabriken Schneeberg 
 
 Schneeberg (Ergeb) 
 
 






Name des Betriebes Signet  
VEB Excelsior-Werke Heidenau 
 
 Heidenau / Sa. 
 
 































40 Registrierte Marke von Fahrzeugausrüstung Berlin GmbH, 12681 Berlin, DE 
Seite 58 
Name des Betriebes Signet  















VEB Farbenglaswerk Weißwasser 
 
 Weißwasser (Ol) 
 
 
















Name des Betriebes Signet  

























VEB Fernmeldewerk Bad Blankenburg 
 
 Bad Blankenburg 
 
 






41 Registrierte Marke von Warenzeichenverband Radio- und Fernmeldetechnik e.V., 14776 
Brandenburg, DE 
Seite 60 
Name des Betriebes Signet  




































42 Registrierte Marke von ORWOhaus e.V., 12681 Berlin, DE 
Seite 61 
Name des Betriebes Signet  
VEB Fischverarbeitung Barth 
 
 Barth (Ostsee) 
 
 





VEB Flanschenwerk Bebitz 
 
 Bebitz/üb Könnern (Saale) 
 
 





VEB Fliesenwerke Kurt Bürger Boizenburg 
 
 Boizenburg (Elbe) 
 
 











Name des Betriebes Signet  




































Name des Betriebes Signet  
VEB Funkwerkstätten Bernburg 
 
 Bernburg (Saale) 
 
 















VEB Gartengeräte Herges-Hallenberg 
 
 Herges-Hellenberg (Thüringen) 
 
 











43 Registrierte Marke von Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, Dunlopstraße 2 63450 
Hanau, DE 
Seite 64 
Name des Betriebes Signet  





VEB Gelenauer Strumpfwaren 
 
 Gelenau (Erzgeb) 
 
44 




















VEB Geräte- und Regler-Werke Teltow 
 




44 Registrierte Marke von Esda & Rogo Vertriebs GmbH, 09392 Auerbach, DE 
45 Registrierte Marke von NIDEC GPM GmbH, 98673 Auengrund, DE 
Seite 65 
Name des Betriebes Signet  










VEB Getränkeproduktion Oschersleben 
 
 Oschersleben (Bode)  
 
 





















Name des Betriebes Signet  










VEB GISAG Gießerei Frankleben 
 
 Frankleben b Merseburg 
 
 















VEB Glaswerk Harz-Kristall 
 




Name des Betriebes Signet  
VEB Glaswerk Haselbach 
 
 Haselbach (Thür) 
 
 










VEB Glaswerk Rietschen 
 
 Rietschen (Oberlausitz) 
 
 
VEB Glüso-Werke Tambach-Dietharz 
 
 Tambach-Dietharz (Thür) 
 
 











Name des Betriebes Signet  

















 Gräfenroda (Thüringen) 
 
 
















Name des Betriebes Signet  
VEB Gummiwerk John Schehr Schönebeck 
 
 Schönebeck (Elbe) 
 
 

























VEB Halloren Schokoladenfabrik 
 




46 Registrierte Marke von Halloren Schokoladenfabrik Aktiengesellschaft, 06112 Halle, DE 
Seite 70 
Name des Betriebes Signet  





VEB Harzer Holzindustrie 
 
 Benneckenstein (Harz) 
 
 
VEB Harzer Kompressorenwerk Benneckenstein 
 
 Benneckenstein (Harz) 
 
 
VEB Harzer Polstermöbel 
 
 Ballenstedt (Harz) 
 
 
















Name des Betriebes Signet  
VEB HERMES Grafischer Spezialbetrieb 
 
 Halle (Saale) 
 
 





VEB Holz- und Hirschhornschnitzerei 
 
 Trusetal (Thür) 
 
 





















Name des Betriebes Signet  
VEB Hydrierwerk Zeitz 
 
 Zeitz 2 
 
 
VEB Hydromat Bannewitz 
 























































VEB Isolierbaustoffe Hermsdorf 
 
 Hermsdorf (Thür) 
 
 






Name des Betriebes Signet  





VEB JENAPHARM Leuchtstoffwerk Bad Liebenstein 
 
 Bad Liebenstein (Thür) 
 
 


























Name des Betriebes Signet  





VEB Kamm- und Haarschmuck Naumburg 
 













VEB Kehrwalzen Finsterbergen 
 
 Friedrichroda (Thür) 
 
 
VEB Keramische Werke Hermsdorf 
 
 Hermsdorf / Thüringen 
 
48 






47 Registrierte Marke von Meissner Kamm GmbH, 06618 Naumburg, DE 
48 Registrierte Marke von Porzellanfabrik Hermsdorf GmbH, 07629 Hermsdorf, DE 
Seite 76 
Name des Betriebes Signet  
VEB Ketten- und Nagelwerke Weißenfels 
 
 Weißenfels (Saale) 
 
 
VEB Keulahütte Krauschwitz 
 























VEB Klinker- und Ziegelwerke 
 




49 Registrierte Marke von Keulahütte GmbH, 02957, Krauschwitz, DE 
50 Registrierte Marke von Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH, 02689 Sohland, DE 
51 Registrierte Marke von fit GmbH, 02788 Zittau, DE 
Seite 77 
Name des Betriebes Signet  















VEB Kösener Spielzeug 
 
 Bad Kösen (Saale) 
 
 
















52 Registrierte Marke von Komet Gerolf Pöhle & Co. GmbH, 02692, Großpostwitz / Sa., DE 
Seite 78 























 Fischbach (Gotha) 
 
 











Name des Betriebes Signet  










VEB Lederwaren Wittenberg 
 
 Lutherstadt Wittenberg 
 
 





VEB Leistenfabrik Rudolstadt 
 
 Rudolstadt (Thür) 
 
 











53 Registrierte Marke von LINDA Waschmittel GmbH, 19063 Schwerin, DE 
Seite 80 






































ABG ............................................................................... Allgemeine Baumaschinengesellschaft 
Abs. ................................................................................................................................. Absatz 
B 
b bei 
BSB ...................................................................................... Betrieb mit staatlicher Beteiligung 
bzw .................................................................................................................. beziehungsweise 
C 
Chem. ........................................................................................................................ Chemische 
Chem.-Pharm. ................................................................................. chemisch-pharmazeutische 
Co, Co., CO. .............................................................................................................. Compagnie 
D 
DDR ...................................................................................... Deutsche Demokratische Republik 
DE ........................................................................................................................... Deutschland 
E 
E.K.T. .......................................................................................................... Elektro-Kleintechnik 
Erzgeb ....................................................................................................................... Erzgebirge 
G 
Gebr. ........................................................................................................................... Gebrüder 
GmbH ............................................................................. Gesellschaft mit bechränkter Haftung 
I 
i. V. ....................................................................................................................... in Verwaltung 
IFA ............................................................................................. Industrieverband Fahrzeugbau 
Ing. .............................................................................................................................. Ingenieur 
Seite 82 
J 
jun. ................................................................................................................................... Junior 
K 





OHG ................................................................................................. offene Handelsgesellschaft 
Ol. ............................................................................................................................. Oberlausitz 
P 
PGH ....................................................................... Produktionsgenossenschaft des Handwerks 
S 
Sa., Sachs ....................................................................................................................... Sachsen 
staatl. ........................................................................................................................ staatlicher 
T 
TAKRAF ....................................................... Tagebau-Ausrüstungen, Krane und Förderanlagen 
Techn........................................................................................................................ Technische 
Thür, Thür. ................................................................................................................. Thüringen 
U 
üb über 
usw. ...................................................................................................................... und so weiter 
V 
VEB ............................................................................................................ Volkseigener Betrieb 
VEB (B) .............................................................................. Volkseigener Betrieb bezirksgeleitet 
VEB (K) .................................................................................. Volkseigener Betrieb kreisgeleitet 
VEB (St) ......................................................................... Volkseigener Betrieb städtischgeleitet 
Verw. ....................................................................................................................... Verwaltung 
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